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Питання безпеки бізнесу за умови нестабільного існування підприємств 
набуває все більшої актуальності в період реформування економіки, оскільки 
значна кількість ризиків може спричинювати певні загрози діяльності 
вітчизняних підприємств як на теперішньому етапі реформування, так і 
впливати на рівень потенціалу їх розвитку в майбутньому. Динамічне 
середовище функціонування суб’єктів господарювання обумовило посилення 
ролі безпекознавчих навчальних дисциплін у циклі підготовки здобувачів 
вищої освіти з управління фінансово-економічною безпекою. Важливим є 
формування у майбутніх фахівців з управління безпекою спеціальних знань і 
навичок щодо побудови комплексної системи забезпечення фінансово-
економічної безпеки суб’єкта господарської діяльності, здатної до ефективної 
адаптації підприємства щодо мінливих умов зовнішнього середовища, 
попередження можливих небезпек і загроз діяльності, мінімізації економічного 
ризику, а також підтримці фінансової стабільності. 
Питання щодо управління фінансово-економічною безпекою 
підприємств і банків; організація та управління майновою й особистою 
безпекою підприємця; побудова дієвих служб безпеки організацій та їх 
діяльність щодо протидії корпоративним конфліктам; управління кадровою 
безпекою організацій мають свої особливості й тому потребують значного 
часу на їх самостійне опрацювання. 
Самостійна робота здобувачів вищої освіти є важливим видом 
освітнього процесу, що дозволяє закріпити отримані під час аудиторних занять 
теоретичні знання, відпрацювати практичні навички та доопрацювати питання, 
що не знайшли детального розгляду в аудиторії. Цей вид навчальної роботи є 
важливою складовою освітнього процесу, що має безпосередній вплив на зміст 
та глибину засвоєння програмного матеріалу здобувачами вищої освіти. 
Метою самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комплексне 
забезпечення фінансово-економічної безпеки» є засвоєння в повному обсязі 
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матеріалу навчальної програми дисципліни шляхом поглибленого вивчення і 
систематизації набутих теоретичних знань та формування у здобувачів вищої 
освіти загальних і професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль у 
становленні майбутнього фахівця. 
Робочою програмою навчальної дисципліни передбачено такі види 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти: 
підготовка до практичних занять, що полягає в опрацюванні лекційного 
матеріалу, вивченні рекомендованої літератури, підготовці доповідей на основі 
пошуку та огляду наукових публікацій за заданою проблематикою дисципліни, 
поглибленому опрацюванні окремих лекційних тем або питань; 
підготовка до поточного та підсумкового контролю знань, що полягає в 
опрацюванні контрольних запитань, питань для самодіагностики, самостійному 
опрацюванні теоретичного матеріалу за зазначеною тематикою; 
систематизацію вивченого матеріалу з метою підготовки до заліку та 
семестрового іспиту. 
Самостійна робота з навчальної дисципліни передбачена навчальним 
планом і забезпечується навчальними посібниками, конспектом лекцій, 
періодичною і науковою літературою. 
Виконання самостійної роботи в повному обсязі дає можливість набуття 
досвіду організації, планування, координації, реалізації та контролю за 
управлінською діяльністю у сфері фінансово-економічної безпеки суб’єктів 
господарської діяльності. 
Методичні рекомендації містять відповідно до навчальної дисципліни :  
2 модуля, 5 змістових модуля, 18 тем, за кожною з яких студент має 
підготувати питання для самостійного опрацювання, підготувати теми 







МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ, БАНКІВ ТА 
ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
ТЕМА 1 Теоретичні засади управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Пропедевтика поняття «фінансово-економічна безпека суб'єкта 
господарської діяльності». 
2. Безпека як загальнонаукова категорія: погляди на категорію «безпека» 
в таких галузях знань, як філософія, соціологія, політологія, психологія, фізика, 
математика, економіка. 
3. Дискусійні питання виокремлення складових економічної безпеки 
підприємства: сучасні підходи. 
4. Характеристика окремих фаз ґенези економічної безпеки підприємства.  
5. Гармонізаційний підхід щодо концепту розвитку економічної безпеки 
підприємства. 
 
Теми виступів та доповідей 
1. Трактування фінансово-економічної безпеки установи, організації, 
підприємства: поняття фінансово-економічної безпеки в наукових публікаціях 
та діловій літературі, підходи до визначення сутності. 
2. Особливості системного підходу до забезпечення прийнятного рівня 
фінансово-економічної безпеки підприємства. 
3. Взаємозалежність різних ієрархічних рівнів фінансово-економічної 
безпеки: держава – підприємство. 
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4. Переваги та недоліки захисної концепції фінансово-економічної 
безпеки підприємства: аналіз суперечностей. 
5. Сутність конкурентного підходу до трактування економічної безпеки 
підприємства в світлі теорії конкурентних переваг Майкла Портера. 
 
Контрольні питання для самодіагностики 
1. Охарактеризуйте предмет науки про безпеку. Визначте, на які 
запитання має відповідати безпекознавство. 
2. Надайте визначення поняття «фінансово-економічна безпека 
підприємства», визначте зміст, цілі та задачі. 
3. З'ясуйте місце і значення фінансових інтересів підприємства в системі 
його фінансово-економічної безпеки. 
4. Поясніть джерела і фактори загроз економічній безпеці підприємства та 
надайте їх класифікацію. 
5. Сформулюйте принципи і основні напрями забезпечення економічної 
безпеки підприємства. 
Література: базова [1, 6, 12, 17, 20, 24, 27, 28];  допоміжна [5, 6, 10, 15, 
19, 20, 26, 29, 38, 52]; інтернет-ресурси [1, 3, 8]. 
 
 
ТЕМА 2 Чинники впливу на фінансово-економічну безпеку та адаптація 
підприємства 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Природа загроз фінансово-економічній безпеці підприємства. 
2. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну безпеку 
підприємства з огляду на їх керованість. 
3. Функціональна структура фінансово-економічної безпеки підприємства 
в сучасних наукових дослідженнях. 
4. Співвідношення понять «адаптація підприємства» та «пристосування 




5. Адаптивна реакція підприємства та процес адаптації до впливів 
зовнішнього середовища. 
 
Теми виступів та доповідей 
1. Авторські погляди на взаємозв'язки понять «ризики», «небезпеки», 
«загрози» в забезпеченні економічної безпеки підприємства. 
2. «Дерево» фінансових інтересів підприємства в управлінні фінансово-
економічною безпекою. 
3. Фінансово-економічна безпека підприємства як міра гармонізації 
фінансових інтересів підприємства. 
4. Способи забезпечення діяльності підприємства за позицій стійкісного 
підходу. 
5. Класифікація фінансових ризиків у сучасній безпекології. 
 
Контрольні питання для самодіагностики 
1. Розкрийте роль і значення зовнішнього середовища в управлінні 
фінансово-економічною безпекою підприємства. 
2. Охарактеризуйте чинники загроз зовнішнього середовища прямої дії на 
стан фінансово-економічної безпеки підприємства. 
3. Зазначте чинники зовнішнього середовища партнерів і конкурентів 
підприємства як фактору загроз непрямої дії на стан його фінансово-
економічної безпеки. 
4. Назвіть методи протидії загрозам зовнішнього середовища 
підприємства. 
5. Охарактеризуйте внутрішнє середовище підприємства як фактор загроз 
та ризиків безпеки підприємства і визначте вплив структури системи контролю 
й управління підприємством на його фінансово-економічну безпеку. 
Література: базова [2, 6, 8, 12, 16, 21, 24, 25, 27, 28]; допоміжна [1, 3, 6, 9, 




ТЕМА 3 Механізм управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Пріоритетні підходи до управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства за концепцією розвитку. 
2. Схема механізму фінансової діяльності підприємства як об’єкта його 
фінансово-економічної безпеки. 
3. Тріада компонентів механізму управління фінансово-економічною 
безпекою підприємства. 
4. Структурування елементів управління фінансово-економічної безпеки 
підприємства за суб’єктно-об’єктним підходом. 
5. Структурно-логічна схема управління фінансово-економічною 
безпекою підприємства. 
 
Теми виступів та доповідей 
1. Домінанти функціонально-ресурсного підходу до економічної безпеки 
підприємства за науковим підходом С. Покропивного. 
2. Принцип комплексності в системі забезпечення фінансово-економічної 
безпеки підприємства. 
3. Стратегічне управління як умова безпеки діяльності підприємства та 
вибір стратегії фінансово-економічної безпеки підприємства. 
4. Алгоритм розробки та реалізації стратегії фінансово-економічної 
безпеки підприємства як основи діяльності щодо протидії загрозам та ризикам. 
5. Сучасні підходи до вибору стратегії фінансово-економічної безпеки 
підприємства з врахуванням превентивних заходів безпеки. 
 
Контрольні питання для самодіагностики 
1. Визначте принципи, методи й функції керування фінансово-
економічною безпекою підприємства. 
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2. Розкрийте концептуальні основи організації взаємодії структурних 
підрозділів суб’єкта господарювання в процесі  забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємства.  
3. Наведіть приклади взаємодії структурних підрозділів підприємства при 
плануванні та здійсненні заходів щодо забезпечення фінансово-економічної 
безпеки підприємства. 
4. Охарактеризуйте процес керування й управлінські відносини при 
забезпеченні економічної безпеки в діяльності підприємства. 
5. Відобразіть принципову схему дії механізму управління системою 
фінансово-економічної безпеки підприємства. 
Література: базова [2, 6, 8, 12, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 30]; допоміжна [5, 7, 
10, 15, 19, 29, 33, 38, 48, 57]; інтернет-ресурси [1, 3, 4]. 
 
 
ТЕМА 4 Нормативно-правове та інформаційно-аналітичне забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Світова стратегія сталого й безпечного розвитку (в рамках Порядку 
денного на ХХ століття). 
2. Правові передумови формування національної економічної безпеки. 
3. Аналіз основних положень Концепції економічної безпеки України 
(Інститут економічного прогнозування НАН України). 
4. Огляд переліку законів щодо забезпечення системи економічної 
безпеки підприємства, установи, організації. 
5. Правовий статус підрозділу безпеки підприємства та визначення його 
основних функцій. 
 
Теми виступів та доповідей 




2. Пріоритетність законодавчого забезпечення безпекової складової 
сталого розвитку національної економіки. 
3. Огляд основних положень Закону України «Про основи національної 
безпеки України». 
4. Дискусійні питання недостатності нормативно-правового забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства на законодавчому рівні. 
5. Формування інформаційно-аналітичної бази забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємства: вибір системи показників та індикаторів 
безпеки. 
 
Контрольні питання для самодіагностики 
1. Відобразіть схему щодо унаочнення компонентів Концепції 
економічної безпеки України. 
2. Охарактеризуйте нормативно-правовий механізм системи фінансово-
економічної безпеки підприємства, установи, організації. 
3. Наведіть приклади розробки проектів положень, наказів та інструкцій, 
що регламентують функціонування системи безпеки і діяльність підрозділу 
економічної безпеки підприємства. 
4. Розкрийте інформаційно-аналітичні технології в управлінні 
економічною безпекою. 
5. Назвіть критерії оцінювання роботи підрозділів підприємства з 
фінансово-економічної безпеки. 
Література: базова [4, 8, 14, 23, 24]; допоміжна [1,  2, 11, 14, 23, 30, 36]; 





ТЕМА 5 Організаційне забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємства 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Організаційна структура та основні функції структурних складових 
підрозділу підприємства із забезпечення економічної безпеки. 
2. Визначення місця штатного підрозділу економічної безпеки в структурі 
менеджменту підприємства. 
3. Особливості організації департаменту безпеки в організаціях великих 
форм бізнесу. 
4. Моделі організаційних структур з управління фінансово-економічною 
безпекою організації, установи, підприємства. 
5. Моніторинг в системі фінансово-економічної безпеки підприємства та 
технології спостереження. 
 
Теми виступів та доповідей 
1. Характеристика штатних посад в структурі підрозділу безпеки 
підприємства відповідно до Національного класифікатора професій України. 
2. Взаємодія підрозділу безпеки підприємства з фахівцями інших 
структурних одиниць: фінансовим відділом, бухгалтерією, кадровою службою. 
3. Суміжні професії фахівця з управління фінансово-економічною 
безпекою підприємства: базові знання та професійні компетентності. 
4. Професійні якості фахівця служби безпеки підприємства та його 
посадові права і функціональні обов'язки. 
5. Розробка критеріїв оцінювання роботи підрозділів підприємства з 
фінансово-економічної безпеки. 
 
Контрольні питання для самодіагностики 




2. Розрийте призначення та основні принципи діяльності підрозділу 
підприємства з забезпечення економічної безпеки. 
3. Охарактеризуйте вимоги до персоналу підрозділу підприємства з 
забезпечення економічної безпеки. 
4. Поясніть типову організаційну структуру підрозділу підприємства із 
забезпечення економічної безпеки та основні функції його структурних 
складових. 
5. Зазначте специфіку роботи підрозділу підприємства із забезпечення 
економічної безпеки та професійні вимоги до фахівця з управління фінансово-
економічною безпекою підприємства. 
Література: базова [2, 3, 6, 8, 12, 15, 17, 18, 24, 27, 30]; допоміжна [10, 15, 
16, 19, 26, 29, 32, 41, 52, 55]; інтернет-ресурси [1, 3, 4 ]. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ 
БЕЗПЕКОЮ БАНКІВ ТА ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 
 
ТЕМА 6 Основи управління фінансово-економічною безпекою в банку 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Мета і завдання безпечного функціонування банку, суб’єкти і об’єкти 
безпеки банку. 
2. Застосування спеціальних методів забезпечення банківської безпеки.  
3. Особливості процесу управління безпекою банку, форми організації. 
4. Специфіка організації служби безпеки банку: нормативно-правові 
підстави. 
5. Функції відділу безпеки банку, посадові інструкції та посадові 





Теми виступів та доповідей 
1. Дискусійні питання щодо елементів безпеки банківської діяльності в 
науковій економічній літературі. 
2. Відмітні риси процесу управління безпекою фінансовою установи 
порівняно з управлінням безпекою інших суб’єктів господарювання. 
3. Науковий огляд нормативно-правової бази забезпечення безпеки 
суб’єктів вітчизняної банківської системи. Основні положення нормативних 
актів НБУ щодо організації безпеки банків. 
4. Фінансова, силова, кадрова безпека банку: пріоритети та основні задачі. 
5. Сутність та організація захисту матеріальних цінностей банку. 
Застосування спеціального обладнання та технічних засобів від протиправних 
посягань у діяльності фінансових установ. 
 
Контрольні питання для самодіагностики 
1. Розкрийте специфіку цілей і завдань забезпечення банківської безпеки. 
2. Зазначте специфіку методів і засобів забезпечення безпеки банку та 
сутність управління безпекою фінансової установи. 
3. Проаналізуйте вимоги НБУ щодо організації та обов’язковості 
функціонування служб безпеки банків. 
4. Деталізуйте основні положення посадових інструкцій та посадових 
обов’язків працівників відділу безпеки банку. 
5. Розкрийте взаємозв’язок основних функціональних складових 
економічної безпеки банку: фінансової безпеки, кадрової безпеки, силової 
безпеки, інформаційної безпеки банку. 
Література: базова [3, 5, 6, 8, 16, 19, 20, 24, 26, 28]; допоміжна [2, 5, 9, 15, 





ТЕМА 7 Загрози діяльності банківських установ 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Специфіка загроз діяльності банків, їх класифікація за джерелом 
походження та ступенем можливих негативних наслідків їх реалізації. 
2. Зовнішні та внутрішні загрози фінансово-економічній безпеці банку, їх 
характеристика та тенденції розвитку. 
3. Аналіз природи та походження зовнішніх загроз безпеці банку, 
чинників їх виникнення. 
4. Сутність та види банківського шахрайства і зловживання службовим 
становищем працівників банків як внутрішні загрози діяльності фінансової 
установи. 
5. Особливості забезпечення безпеки банків в роботі з персоналом 
фінансових установ. 
 
Теми виступів та доповідей 
1. Сутність та види банківського шахрайства і зловживання службовим 
становищем працівників банків як типів загроз банківській діяльності. 
2. Забезпечення безпеки в роботі з персоналом банків: психологія 
недобросовісного працівника, клієнта, шахрая. 
3. Роль персоналу в забезпеченні захисту банку від внутрішніх і 
зовнішніх загроз. 
4. Характеристика можливих способів залучення до роботи працівників 
банку промисловими шпигунами. Інструменти ідентифікації діяльності 
промислових шпигунів. 
5. Система та характеристика заходів банку щодо захисту від зовнішніх та 
внутрішніх загроз. 
 
Контрольні питання для самодіагностики 
1. Надайте класифікацію загроз банківської діяльності, з'ясуйте їх 
походження та міру впливу. 
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2. Охарактеризуйте види банківського шахрайства і зловживання 
службовим становищем працівників банків як джерела потенційних загроз 
безпековому стану фінансової установи. 
3. Проаналізуйте зарубіжний досвід виявлення потенційних і реальних 
загроз безпеці банківської діяльності. 
4. Наведіть приклади проявів у банках недобросовісної конкуренції та 
промислового шпигунства у вітчизняній практиці банківської діяльності і 
методів протидії їх впливам. 
5. Розкрийте роль персоналу в забезпеченні захисту банку від внутрішніх 
і зовнішніх загроз. 
Література: базова [3, 5, 6, 8, 16, 19, 24, 26, 28]; допоміжна [2, 5, 15, 20, 
24, 26, 27, 42, 56]; інтернет-ресурси [1, 2, 3, 6, 8]. 
 
 
ТЕМА 8 Організація охорони банківських установ та дії в екстремальних 
умовах 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Роль силової безпеки банків у забезпеченні охорони їх функціонування. 
2. Вимоги НБУ щодо організації відділів безпеки банків та охорони 
фінансових установ. 
3. Види режимів охорони банків, організація режиму перепусток в 
банківській діяльності. 
4. Спеціальні засоби захисту майна фінансових установ та особливості 
залучення охоронних фірм. 
5. Дії установ банків в екстремальних умовах, їх характеристика. 
 
Теми виступів та доповідей 
1. Роль обладнання та технічної забезпеченості банків в підтримці їх 
безпечного функціонування. 
2. Режим охорони в установах банків та засоби його дотримання. 
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3. Правові підстави щодо запровадження режимів охорони банку. 
4. Організаційна структура служби безпеки банку та її роль щодо 
забезпечення дії установ банків в екстремальних умовах. 
5. Аналіз взаємозв'язку понять «силова безпека банку» та «фізична 
безпека установи банку» в науковій літературі. 
 
Контрольні питання для самодіагностики 
1. Виявіть взаємозв’язок силової безпеки банку та процесу забезпечення 
його фінансово-економічної безпеки. 
2. Наведіть приклади спеціального устаткування, що є обов’язковим для 
обладнання установ банків з метою дотримання режиму їх охорони. 
3. Поясніть функції відділу охорони банку, основні завдання його 
працівників щодо організації охоронної діяльності в банку. 
4. Прокоментуйте положення нормативних актів НБУ щодо організації 
охорони установ банків. 
5. Розкрийте роль кінологічної служби в супроводі дій установ банків в 
екстремальних умовах. 
Література: базова [3, 5, 8, 16, 19, 20, 24, 26, 28, 30]; допоміжна [2, 5, 9, 
15, 20, 24, 27, 42, 49, 56]; інтернет-ресурси [1, 2, 3, 6, 7]. 
 
 
ТЕМА 9 Інформаційна безпека банківських установ 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття банківської інформації та особливості інформаційної безпеки 
банку.  
2. Інформаційні ресурси банку та джерела інформації для аналізу 
фінансово-економічної безпеки фінансової установи. 
3. Чинники витоку банківської інформації та зміст управління персоналом 
щодо перекриття каналів несанкціонованого доступу до комерційної таємниці. 
4. Нормативне регулювання захисту таємниці банків та забезпечення 
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інформаційної безпеки фінансової установи. 
5. Сутність інформаційного аудиту та моніторингу в банках: завдання і 
порядок організації моніторингу фінансово-економічної безпеки фінансової 
установи. 
 
Теми виступів та доповідей 
1. Поняття про неправомірне отримання банківської інформації і засоби 
захисту від нього. 
2. Аналіз основних положень законодавчих актів щодо інформаційної 
безпеки фінансових установ та види відповідальності за посягання на 
комерційну таємницю банків. 
3. Сутність і роль комерційної розвідки з метою запобігання витоку 
банківської інформації. 
4. Функції фахівця з фінансово-економічної безпеки банку щодо захисту 
банківської інформації. 
5. Засоби та методи запобігання шахрайству в банках щодо 
несанкціонованого доступу до інформації, що становить комерційну таємницю 
фінансової установи. 
 
Контрольні питання для самодіагностики 
1. Охарактеризуйте особливості організації процесу забезпечення 
інформаційної безпеки банку. 
2. Зазначте роль фахівців служби безпеки банку в застосуванні апаратних 
і програмних засобів захисту від несанкціонованого доступу і витоку 
банківської інформації. 
3. Поясність сутність процедури інформаційного аудиту та банківського 
моніторингу в фінансових установах. 
4. Розкрийте порядок організації моніторингу фінансово-економічної 
безпеки банку щодо захисту банківської інформації. 
5. Охарактеризуйте роль персоналу фінансової установи в питаннях 
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можливого витоку банківської інформації, що становить комерційну таємницю. 
Література: базова [3, 5, 6, 8, 16, 20, 24, 26, 28]; допоміжна [2, 5, 9, 15, 24, 
26, 27, 42, 49, 56]; інтернет-ресурси [1, 2, 3, 6, 8]. 
 
 
МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ МАЙНОВОЮ Й ОСОБИСТОЮ 
БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМЦЯ 
 
ТЕМА 10 Теоретичні основи управління безпекою підприємця 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Ідентифікація внутрішніх та зовнішніх загроз діяльності підприємця. 
2. Завдання служби безпеки підприємця щодо забезпечення особистої 
безпеки підприємця. 
3. Характеристика силової безпеки підприємства стосовно забезпечення 
фізичної охорони життя, здоров’я підприємця та його здатності здійснювати 
професійну діяльність. 
4. Страхові відносини у системі забезпечення особистої безпеки 
підприємця. 
5. Засоби спеціального захисту особи підприємця при здійсненні 
професійної діяльності. 
 
Теми виступів та доповідей 
1. Система запобіжних заходів з протидії загрозам особистій безпеці 
посадових осіб підприємства та персоналу. 
2. Роль страхування в забезпеченні особистої безпеки підприємця. 
3. Характеристика видів і галузей страхування, застосовуваних в практиці 
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господарювання задля забезпечення особистої безпеки підприємця. 
4. Економічна доцільність залучення сторонніх охоронних фірм в процесі 
забезпечення особистої безпеки підприємця. 
5. Розробка програми комплексного забезпечення особистої безпеки 
керівника підприємства. 
 
Контрольні питання для самодіагностики 
1. Сформулюйте завдання та основні напрями діяльності служби безпеки 
підприємства щодо захисту особи підприємства та забезпечення його здатності 
здійснювати професійну діяльність. 
2. Надайте характеристику внутрішніх чинників формування загроз 
діяльності підприємства та підтримки його особистої безпеки. 
3.  Охарактеризуйте зовнішні чинники формування загроз діяльності 
підприємства та підтримки його особистої безпеки. 
4. Складіть програму комплексного забезпечення особистої безпеки 
керівника підприємства, включаючи залучення сторонніх охоронних фірм. 
5. Виявіть взаємозв’язок особистої безпеки керівника підприємства з 
загальним рівнем безпекової складової фінансово-господарської діяльності 
підприємства. 
Література: базова [2, 6, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 30]; допоміжна [7, 10, 
15, 16, 19, 29, 38, 41, 47, 52, 55]; інтернет-ресурси [1, 3, 4]. 
 
 
ТЕМА 11 Взаємодія структурних підрозділів у системі безпеки 
підприємства 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Типова організаційна структура департаменту безпеки корпорації. 
2. Перелік конкретних завдань і функцій служби безпеки підприємства. 
3. Характеристика функціональних обов’язків та повноважень 
працівників департаменту безпеки підприємств великих форм бізнесу. 
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4. Перелік штатних одиниць департаменту безпеки підприємства 
відповідно до галузевого випуску Довідника «Безпека господарської діяльності 
підприємства, установи, організації». 
5. Особливості організації підрозділів безпеки на вітчизняних 
підприємствах малого й середнього бізнесу. 
 
Теми виступів та доповідей 
1. Взаємодія структурних підрозділів департаменту безпеки корпорації з 
іншими структурними одиницями підприємства з питань забезпечення 
фінансово-економічної безпеки. 
2. Структурно-логічна схема організаційної побудови підсистеми служби 
безпеки підприємства в загальній системі менеджменту. 
3. Приклади управлінського впливу на поточну діяльність підприємства з 
боку працівників департаменту безпеки. 
4. Систематизація штатних посад працівників департаменту безпеки 
підприємства згідно з Національним класифікатором назв професій України. 
5. Аналіз можливостей фінансування діяльності фахівців служби безпеки 
підприємств малого й середнього бізнесу. 
 
Контрольні питання для самодіагностики 
1. Назвіть і охарактеризуйте суміжні професії працівників департаменту 
безпеки підприємства. 
2. Виявіть взаємозв’язок дій фахівців служби безпеки із здійсненням 
професійної діяльності працівників інших структурних підрозділів 
підприємства з огляду на забезпечення безпекової складової функціонування 
суб'єкта господарської діяльності.  
3. Охарактеризуйте переваги і недоліки залучення сторонніх фахівців з 
управління фінансово-економічною безпекою підприємства з метою 




4. Розкрийте джерела фінансування діяльності фахівців служб безпеки 
підприємств у вітчизняній та зарубіжній практиці господарювання. 
5. Поясніть необхідність чіткого розмежування обов’язків та повноважень 
фахівців різних структурних підрозділів департаменту безпеки. 
Література: базова [2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 24, 27, 30]; допоміжна [1, 3, 5, 
7, 9, 15, 19, 20, 27, 29, 31, 41, 47, 52]; інтернет-ресурси [1, 3, 4, 5]. 
 
 
ТЕМА 12 Майнова безпека підприємства 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Класифікація майна підприємства з метою забезпечення його 
збереження та охорони: майнові об'єкти підприємництва, що потребують 
захисту. 
2. Основні положення нормативних актів щодо правового регулювання 
забезпечення майнової безпеки суб'єкта підприємництва. 
3. Виявлення майнових інтересів підприємства та оцінка рівня майнової 
безпеки суб'єкта господарської діяльності. 
4. Визначення принципової схеми дії механізму управління майновою 
безпекою підприємства. 
5. Напрямки роботи служби безпеки щодо забезпечення охорони майна 
підприємства. 
 
Теми виступів та доповідей 
1. Сутність і значення майнової безпеки в системі безпечного 
функціонування суб’єкта підприємницької діяльності. 
2. Основні складові системи майнової безпеки на підприємстві. 
3. Взаємозв'язок і взаємозалежність особистої безпеки підприємця та 
майнової безпеки підприємства. 
4. Класифікація майнових ризиків підприємства. 




Контрольні питання для самодіагностики 
1. Назвіть об'єкти і суб'єкти управління майновою безпекою 
підприємства. 
2. Розкрийте особливості організації, функції та завдання охоронних фірм 
щодо забезпечення майнової безпеки суб’єктів підприємництва. 
3. Зазначте особливості врахування загроз охорони і збереження майна 
при організації системи безпеки на підприємстві. 
4. Наведіть приклади запобіжних заходів з боку служби безпеки щодо 
протидії загрозам майновій безпеці підприємства в частині втрати майна або 
його знецінення з причини пошкодження. 
5. Складіть програму комплексного забезпечення майнової безпеки 
підприємства. 
Література: базова [2, 6, 7, 12, 16, 24, 25, 27, 30]; допоміжна [3, 5, 7, 9, 20, 
27, 33, 41, 52, 57]; інтернет-ресурси [1, 2, 5]. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 
КОРПОРАТИВНІ КОНФЛІКТИ ТА МЕТОДИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 
 
ТЕМА 13 Корпоративні конфлікти в системі корпоративних відносин 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Причини виникнення корпоративних конфліктів в практичній 
діяльності вітчизняних акціонерних товариств. 
2. Основні групи учасників конфліктної взаємодії в корпорації. 
3. Типологізація корпоративних конфліктів. 
4. Система запобіжних заходів в управлінні корпоративним конфліктами. 





Теми виступів та доповідей 
1. Відмінність майнових та особистих прав різних груп акціонерів 
(власників різних категорій акцій) як причина виникнення суперечок. 
2. Систематизація корпоративних конфліктів різних видів на основі їх 
угрупування. 
3. Наглядова рада як орган управління акціонерним товариством в 
Україні та зарубіжних країнах. Система спільної участі в управлінні  
(сo-determination) в акціонерному праві Німеччини. 
4. Наглядова рада як механізм забезпечення балансу інтересів та 
запобігання корпоративних конфліктів. 
5. Система забезпечення морально-психологічного клімату в структурних 
підрозділах корпорації з боку служби безпеки підприємства. 
 
Контрольні питання для самодіагностики 
1. Виявіть природу виникнення корпоративних конфліктів у діяльності 
акціонерних товариств. 
2. Розкрийте сутнісні характеристики понять «мажоритарний акціонер» та 
«міноритарний акціонер» як основних груп учасників корпоративних 
конфліктів. 
3. Зазначте сучасні проблеми корпоративного управління в питанні 
досягнення балансу інтересів усіх учасників корпоративних відносин. 
4. Назвіть форми захисту прав міноритарних акціонерів та шляхи 
вирішення суперечок між мажоритарними і міноритарними акціонерами. 
5. Проаналізуйте зарубіжний досвід корпоративного управління з огляду 
протидії корпоративним конфліктам. 
Література: базова [3, 8, 10, 22, 24, 30]; допоміжна [5, 17, 19, 31, 39, 43, 






ТЕМА 14 Теоретичні основи рейдерства та грінмейлу підприємств 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття рейдерства як виду корпоративного конфлікту. 
2. Конфлікт інтересів учасників корпоративних відносин та його вплив на 
можливості рейдерського захвату підприємства. 
3. Характеристика особливостей «дружнього» та «недружнього» 
поглинання компанії. 
4. Основні методи протидії рейдерству в системі корпоративного 
управління. 
5. Класична схема корпоративного шантажу (грінмейлу). 
 
Теми виступів та доповідей 
1. Аналіз суперечностей між інтересами суб’єктів корпоративних 
відносин, здатних призвести до проявів рейдерства. 
2. Форми корпоративних конфліктів, спрямованих на захоплення 
підприємств. 
3. Засоби захисту прав акціонерів і протидії незаконному захопленню 
корпоративних прав. 
4. Дослідження можливостей узгодження інтересів учасників 
корпоративних відносин з метою набуття пріоритетності безпекової складової 
розвитку компанії. 
5. Способи захисту акціонерного товариства від недружніх поглинань. 
 
Контрольні питання для самодіагностики 
1. Визначте об'єкти корпоративного конфлікту, що спричинюють 
рейдерські атаки на підприємство. 
2. Охарактеризуйте види корпоративних конфліктів, що призводять до 
дій, спрямованих на рейдерські захоплення підприємств. 
3. Поясніть чинники, що збільшують ризик рейдерських атак. 
4. Надайте рекомендації топ-менеджменту компанії щодо протидії 
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рейдерським захопленням підприємства. 
5. Розробіть рекомендації топ-менеджменту компанії щодо протидії 
корпоративному шантажу (грінмейлу). 
Література: базова [3, 6, 10, 16, 20, 22, 24]; допоміжна [6, 12, 13, 17, 20, 
21, 22, 25, 31, 32, 45, 54, 58]; інтернет-ресурси [1, 3, 4]. 
 
 
ТЕМА 15 Служба безпеки підприємства та її роль у протидії 
корпоративним конфліктам 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Основні задачі служби безпеки підприємства з протидії корпоративним 
конфліктам. 
2. Етапи діагностики корпоративного конфлікту фахівцями департаменту 
безпеки акціонерного товариства. 
3. Ідентифікація учасників корпоративного конфлікту службою безпеки 
підприємства та з'ясування позицій конфліктуючих сторін. 
4. Прогнозування динаміки корпоративного конфлікту службою безпеки 
підприємства з метою управлінського впливу на протікання конфліктної 
взаємодії в акціонерному товаристві. 
5. Медіація з боку фахівця департаменту безпеки акціонерного товариства 
в процесі розвитку конфліктної ситуації з метою досудового вирішення 
корпоративного конфлікту. 
 
Теми виступів та доповідей 
1. Методи аналізу конфліктної ситуації фахівцями служби безпеки 
підприємства, що склалася між суб'єктами корпоративних відносин. 
2. Застосування методу картографічного аналізу службою безпеки 
підприємства щодо діагностики корпоративного конфлікту. 
3. Картографія корпоративного конфлікту в діяльності служби безпеки 
підприємства: докорінні причини виникнення та ідентифікація учасників. 
4. Протидія корпоративним конфліктам як напрям управлінської 
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діяльності департаменту безпеки корпорації. 
5. Забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату 
структурних підрозділів компанії в системі заходів служби безпеки 
підприємства щодо протидії корпоративним конфліктам. 
 
Контрольні питання для самодіагностики 
1. Охарактеризуйте головні завдання працівників департаменту безпеки 
корпорації щодо протидії корпоративним конфліктам. 
2. Поясність, у чому полягає процес діагностики корпоративного 
конфлікту фахівцями служби безпеки підприємства.  
3. Визначте переваги застосування методу картографічного аналізу в 
діяльності служби безпеки підприємства для виявлення природи 
корпоративного конфлікту та ідентифікації його учасників. 
4. Розкрийте значення конфліктологічних знань фахівця з фінансово-
економічної безпеки підприємства в управлінні конфліктною взаємодією в 
корпорації. 
5. Поясніть, які способи розв'язання внутрішніх корпоративних 
конфліктів є пріоритетними з огляду на забезпечення безпекової складової 
функціонування акціонерного товариства. 
Література: Базова [3, 6, 8, 10, 14, 15, 21, 23, 24]. Допоміжна [7, 9, 17, 19, 
21, 22, 25, 29, 31, 39, 43, 45, 46, 51, 58]. Інтернет-ресурси [1, 3, 4]. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 
 
ТЕМА 16 Теоретичні основи кадрової політики та кадрової безпеки 
організації 
Питання для самостійного опрацювання 




2. Вибір кадрової стратегії і тактики як складової стратегії безпеки 
підприємства.  
3. Особливості забезпечення кадрової безпеки в процесі формування 
кадрового потенціалу підприємства. 
4. Кадрова служба як засіб реалізації кадрової політики організації. 
5.  Особливості взаємодії працівників кадрової служби підприємства і 
департаменту безпеки: обов'язки та повноваження. 
 
Теми виступів та доповідей 
1. Визначення поняття «кадрова безпека» в наукових джерелах. 
2. Інтелектуальна складова економічної безпеки підприємства. 
3. Двоїстий характер проблеми забезпечення кадрової безпеки організації: 
запобігання негативних впливів від персоналу та створення сприятливих умов 
для його роботи. 
4. Основні механізми забезпечення кадрової безпеки підприємства. 
5. Принципи побудови системи управління кадровою безпекою на 
підприємстві. 
 
Контрольні питання для самодіагностики 
1. Наведіть приклади внутрішніх загроз кадровій безпеці в діяльності 
підприємства. 
2. Охарактеризуйте прояви зовнішніх небезпек зниження рівня кадрової 
безпеки підприємства. 
3. Розкрийте сутність понять «кадрова безпека», «кадровий потенціал», 
«інтелектуальний потенціал». 
4. Назвіть конкретні заходи щодо зміцнення кадрової безпеки на 
підприємстві. 
5. Проаналізуйте взаємозв’язок кадрової безпеки з іншими 
функціональними складовими економічної безпеки підприємства. 
Література: базова [2, 3, 6, 11, 12, 21, 23, 24, 25]; допоміжна [1, 6, 7, 10, 
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16, 19, 20, 29, 31, 39, 46]; інтернет-ресурси [1, 3, 5]. 
 
 
ТЕМА 17 Робота з персоналом щодо забезпечення кадрової безпеки 
підприємства 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Урахування «людського фактору» в процесі стратегічного планування 
безпечного розвитку організації. 
2. Прояви можливих порушень безпекового стану підприємства з боку 
персоналу. 
3. Виявлення фахівцями служби безпеки підприємства психологічної 
готовності (схильності) працівника до зловживання службовим становищем. 
4. Методи перевірки інформації про працівника та його професійної 
придатності за рахунок моніторингу персоналу. 
5. Способи отримання та перевірки комплексу відомостей про 
потенційного кандидата на посаду при прийомі на роботу. 
 
Теми виступів та доповідей 
1. Робота з персоналом як найважливіший аспект організації економічної 
безпеки підприємства. 
2. Взаємодія служби безпеки підприємства з підрозділом кадрової роботи 
як приклад використання можливостей інших структурних підрозділів суб'єкта 
господарювання. 
3. Застосування технологій тестування персоналу на професійну 
придатність та схильність до зловживань: психологічні аспекти. 
4. Проблема відсутності налагодженого контролю з боку керівництва за 
діяльністю персоналу як чинник послаблення кадрової безпеки підприємства. 
5. Співвідношення рівнів зовнішніх та внутрішніх загроз кадровій безпеці 




Контрольні питання для самодіагностики 
1. Охарактеризуйте внутрішні чинники порушення кадрової безпеки 
організації. 
2. Наведіть приклади можливих зловживань з боку персоналу, здатних 
суттєво вплинути на стан кадрової безпеки підприємства. 
3. Розкрийте наступні етапи і процедури відбору персоналу: перевірка 
рекомендацій; психологічне тестування; взаємодія зі службою безпеки. 
4. Прокоментуйте форми отримання характеристик щодо кандидата на 
посаду від зовнішніх суб’єктів. 
5. Поясніть доцільність встановлення випробувального терміну при 
прийомі на роботу кандидата з огляду забезпечення кадрової безпеки 
підприємства. 
Література: базова [2, 3, 6, 11, 12, 21, 23, 24, 27]; допоміжна [1, 6, 7, 10, 
16, 19, 20, 29, 31, 39, 46, 48, 54]; інтернет-ресурси [1, 3, 5]. 
 
 
ТЕМА 18 Сучасні технології забезпечення надійності та лояльності 
персоналу 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Критерії оцінки надійності персоналу: психологічні чинники 
ненадійності працівників. 
2. Методи діагностики проявів нещирої поведінки персоналу: вербальні 
та невербальні. 
3. Способи попередження і виявлення ненадійності персоналу з боку 
служби безпеки підприємства. 
4. Лояльність персоналу в питанні забезпечення кадрової безпеки 
підприємства: поняття, показники, рівні. 
5. Основні напрями діяльності фахівців служби економічної безпеки 




Теми виступів та доповідей 
1. Проблема керованості загроз кадровій безпеці фірми з боку персоналу 
компанії: можливості управління та прогнозування. 
2. Система мотивації працівників як елемент зміцнення кадрової безпеки 
організації: вплив економічних та соціальних заходів. 
3. Науковий огляд зарубіжної практики забезпечення надійності та 
лояльності персоналу компаній. 
4. Зарубіжна статистика щодо зловживань з боку персоналу та найбільш 
розповсюджені методи протидії. 
5. Програми лояльності для працівників компаній  в зарубіжній практиці 
ведення бізнесу. 
 
Контрольні питання для самодіагностики 
1. Охарактеризуйте основні напрямки політики забезпечення надійності 
персоналу. 
2. Розкрийте психологічні чинники низької надійності персоналу. 
3. Зазначте особливості використання технічних засобів при забезпеченні 
надійності персоналу.  
4. Обґрунтуйте використання поліграфа у забезпеченні кадрової безпеки 
підприємства. 
5. Поясніть, у чому полягає лояльність персоналу в системі комплексного 
забезпечення кадрової безпеки підприємства. 
Література: базова [2, 3, 6, 11, 14, 17, 21, 24, 27]; допоміжна [1, 5, 6, 17, 
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